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PT Cantika Puspa Pesona merupakan salah satu unit bisnis dari Martha Tilaar 
Group yang menyediakan jasa pelayanan kecantikan yang inovatif dan berkualitas 
tinggi sehingga menjadi pilihan pertama bagi wanita Indonesia, yaitu Martha Tilaar 
Spa. Laporan ini berisi penjelasan dan gambaran mengenai aktivitas kerja magang 
yang dilakukan penulis khususnya di divisi Marketing Communication dan Social 
Media PT Cantika Puspa Pesona. Kegiatan marketing communication di PT Cantika 
Puspa Pesona memanfaatkan marketing communication tools seperti advertising, 
sales promotion, personal selling, dan direct marketing. Selain itu, PT Cantika Puspa 
Pesona juga memanfaatkan social media untuk melakukan kegiatan pemasaran 
seperti mempublikaskan adanya promo yang sedang berlangsung, events, dan seluruh 
aktivitas lainnya dari Martha Tilaar Spa. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka 
memenuhi fungsi marketing communication agar mencapai objektif yang diinginkan 
oleh perusahaan.  
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PT Cantika Puspa Pesona is one of the business units of Martha Tilaar Group 
that provides innovative and high-quality beauty services so that it becomes the first 
choice for Indonesian women, namely Martha Tilaar Spa. This report contains an 
explanation and description of the work activities carried out by the author, 
especially in the Marketing Communication and Social Media division of PT Cantika 
Puspa Pesona. Marketing communication activities at PT Cantika Puspa Pesona 
utilize marketing communication tools such as advertising, sales promotion, personal 
selling, and direct marketing. In addition, PT Cantika Puspa Pesona also utilizes 
social media to conduct marketing activities such as publicizing ongoing promos, 
events, and all other activities of Martha Tilaar Spa. The activity is carried out in 
order to fulfill the function of marketing communication in order to achieve the 
objectives desired by the company. 
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memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan praktik 
kerja magang dan menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul “AKTIVITAS 
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